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The influence of pump rotation speed on hemodynamics and myocardial oxygen 
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【目  的】  
左室補助人工心臓 (LVAD)治療において、大動脈弁逆流 (AR)は問題となる合併




新モデルを用い、 LVAD ポンプ回転数が AR の血行動態および心筋酸素代謝に与
える影響について評価した。  
【対象および方法】  
成ヤギ５頭（体重 55±9.3kg）に対し、左第五肋骨床開胸にて LVAD 植え込み
を施行した。左室心尖部脱血、下行大動脈送血にて LVAD 循環を確立した。 AR
モデルは、下大静脈フィルターを左心室心尖部より挿入し、大動脈弁位で開閉
することで確立した。大動脈造影にて Sellers 分類Ⅲ度以上を AR+と定義し、




【結  果】  
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【結  論】  
AR は LVAD と左心室における血液再循環を引き起こし、重度 AR の存在下では
高回転数での LVAD 制御が有効でないことが示された。  
